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ABSTRAK 
Kajian ini adalah bertujuan untuk membangun dan menilai Modul Pembelajaran 
Berkomputer (MPB) berasaskan CD Interaktif Proses Pemodelan Hubungan Data bagi 
mata pelajaran Sistem Pangkalan Data yang dihasilkan oleh pengkaji. Pembangunan CD 
InteraktifBagi Proses Pemodelan Hubungan Data melibatkan kajian tentang kesesuaian 
isi kandungan, strategi pengaj aran dan pembelaj aran, antaramuka pengguna serta 
permasalahan pemasangan dalam perisian ini. Seramai 30 orang responden yang terdiri 
daripada pelajar kursus Ijazah SaIjanamuda Teknologi Maklumat tahun kedua di Kolej 
Universiti Teknologi Tun Hussein Onn dipilih untuk menilai perisian yang dibangunkan 
dengan mengedarkan borang soal selidik beserta perisian modul. Kemudian, data yang 
didapati dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 11.0 untuk mencari nilai min, 
peratus kekerapan dan. Analisis skor min mendapati, kesesuaian isi kandungan 
mendapat 4.06, strategi pengajaran dan pembelajaran 3.96, antaramuka pengguna 3.96 
dan permasalahan pemasangan 4.10. Daripada dapatan kajian yang diperoleh 
menunjukkan bahawa modul pembelajaran berkomputer CD Interaktifyang dihasilkan 
memenuhi keperluan pengguna. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to develop and evaluate Computer Aided Learning 
module (CAL) based on interactive CD for subject Database System in KUiTTHO. 
There are four aspect being evaluated in this study which are the contents, teaching & 
learning strategy, screen layout and installation matter. 30 students who are currently 
undergoing Bachelor Degree in Information Technology course in KUiTTHO, had been 
chosen as a sample of this study. The data had been analyzed using SPSS Version 11.0 
and presented in mean score and percentage. Based on the findings, mean score for the 
content (4.06), teaching & learning strategy (3.96), screen layout (3.96) and intallation 
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Dalam bidang pendidikan, terdapat minat yang meningkat untuk 
memperkenalkan kaedah-kaedah baru di dalam pengajaran dan pembelajaran. Kaedah 
pengajaran dan pembelajaran bermodul telah mendapat perhatian yang meluas sebagai 
salah satu bidang dalam penyelidikan (Noordin &Yap,1994). Pengajaran Bermodul (PB) 
menggunakan Modul Pembelajaran Berkomputer (MPB) menitikberatkan perbezaan 
latar belakang, minat, gaya belajar, nilai dan inotivasi pelajar (Agam,1998; 
Noordin,1994). Malahan Pengajaran Berbantukan Komputer (PBK) merupakan satu 
proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang berasaskan komputer dan menjadikan 
pembelajaran itu lebih mudah dan diminati (Muhamad et aI., 2001). 
Dewasa ini, sistem pendidikan di Malaysia terutamanya dalam proses pengaj aran 
dan pembelajaran diuruskan dengan cara yang lebih sistematik. Satu bentuk pengajaran 
perlu disampaikan dengan kaedah yang tertentu seperti dalam bentuk modul supaya 
pembelajaran pelajar-pelajar lebih efektif dalam masa yang singkat (Hashim, 1997). 
Menurut Meyer (1984), modul adalah sejenis sumber atau bahan pengajaran dan 
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pembelajaran yang spesifik. Ia mengutamakan unit-unit isi kandungan yang lengkap dan 
disediakan oleh pensyarah kepada pelajar-pelajar bagi memenuhi keperluan dan 
kehendak masing-masing. Modul pengajaran dan pembelajaran meliputi tiga aspek 
penting iaitu kognitif (melalui pembacaan), psikomotor (melalui aktiviti) dan afektif 
(melalui nilai-nilai murni). 
Modul boleh dibina dalam bentuk nota bercetak, pita video, perisian web dan 
sebagainya (Noordin & Yap, 1994; Hashim, 1997). Oleh kerana modul boleh 
dikendalikan dalam pelbagai bentuk dan media, modul yang dibina dalam kajian ini 
adalah berbeniuk Modul Pembelajaran Berkomputer (MPB) cd interaktif. Modul 
berasaskan cd interaktif adalah untuk kegunaan pensyarah dan pelajar dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas mahupun di luar kelas. Modul melalui cd 
interaktifmemudahkan pelajar belajar dengan lebih aktif dan tidak membosankan. Bagi 
pihak pensyarah, modul ini memberi ruang kepada mereka untuk menyelitkan sebarang 
bahan pembelajaran terkini serta dapat mempelbagaikan lagi bahan pengajaran. 
Pendidikanjarakjauh mula diperkenalkan di Malaysia pada 1971. Universiti 
Sains Malaysia (USM) merupakan universiti yang pertama memperkenalkan pendidikan 
jarak jauh dalam program ijazah saIjana muda dengan menghantar bahan-bahan 
pembelajaranberbentuk cetakan dan menggunakan teknologi terkini. Selain modul 
digunakan sebagai teks utama atau sebagaibahan sokongan, bahan media bukan cetak 
yang lain seperti komputer, video, audio, slaid dan media lain yang berteraskan modul 
juga telah banyak digunakan dalam pendidikanjarakjauh. 
1.2 Latarbelakang Masalah 
Dalarn dunia pendidikan yang sentiasa berubah-ubah selaras dengan ledakan 
perkembangan teknologi yang maju, sistem pendidikan tradisional sudah dianggap 
kurang sesuai untuk diamalkan tetapi ia perlu dipertingkatkan kepada pengajaran dan 
pembelaj aran bermodul untuk digunakan oleh pelaj ar. 
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Terdapat banyak sebab mengapa proses pembelajaran di kalangan pelajar adalah 
kurang berkesan, antaranyajenis pembelajaran kurang sesuai, organisasi bahan 
kandungan yang dipelajari kurang terancang dan kaedah pengajaran yang tidak pelbagai. 
Ini berlandaskan pemyataan yang dibuat oleh Noordin & Yap (1994). Menurut Koh 
(1984), setiap pelajar adalah berbeza secara individu dalarn teknik dan gaya belajar, cara 
menyelesaikan masalah, tingkah laku, motivasi, kesediaan untuk belajar, kebolehan 
belajar, kecerdasan mental, kebolehan menguasai sesuatu kemahiran dan nilai terhadap 
mata pelajaran walaupun pelajar dari kelompok atau kelas yang sarna. 
Salah satu cara untuk mengatasi masalah proses pembelajaran yang kurang 
berkesan ini adalah melalui kaedah pengajaran bermodul. Menurut Noordin & Yap 
(1994), pengajaran bermodul mungkin belum begitujelas kepada sesetengah pendidik 
sedangkan halatuju perkembangan pendidikan di Malaysia sekarang adalah selari 
dengan matlamat dan konsep pengajaran yang lebih bertumpu kepada individu pelajar. 
Pengajaran bermodul berusaha mengembangkan potensi individu pelajar secara 
menyeluruh ke tahap maksimum menerusi penggunaan pelbagai teknologi dan media 
demi mencapai kecemerlangan dalam pendidikan. Oleh itu, modul yang baik mampu 
membantu serta membimbing pelajar meningkatkan pengetahuan mengikut kebolehan 
dan kemampuan mereka tanpa pensyarah di sisi mereka dan dapat menilai kemajuan 
pembelaj aran secara individu. 
Penyelidik akan menghasilkan modul yang dikendalikan melalui cd interaktif. 
Modul ini tertumpu kepada pengetahuan dan pengenalan konsep serta alatan asas dalam 
pangkalan data yang perlu diketahui oleh setiap pelajar bidang teknologi maklumat. Di 
harapkan modul ini dapat membantu para pelajar memahami dan mempunyai 
pengetahuan asas pangkalan data serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan 
seharian. 
1.3 Pernyataan Masalah 
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Pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih mudah dengan penggunaan modul 
yang dibina bagi membolehkan para pelajar belajar mengikut kesesuaian masing-
masing. Namun sehingga kini, masih belum terdapat modul cd interaktif yang cukup 
lengkap bagi subjek-subjek yang diajar di Jabatan Teknologi Maklumat dan Multimedia. 
Ini menyebabkan para pelajar agak sukar untuk mengulangkaji pelajaran selepas waktu 
kuliah. Maka ini telah menarik minat pengkaji untuk menghasilkan serta menilai modul 
dalam bentuk cd-rom yang mesra pengguna serta interaktif bagi subjek Sistem 
Pangkalan Data di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Di akhir 
kajian ini, satu modul pembelajaran berkomputer melalui cd-rom dihasilkan.· 
1.4 Persoalan Kajian 
1. Sej auhmanakah isi kandungan yang terdapat dalam cd interaktif Sistem 
Pangkalan Data yang dibina memenuhi keperluan mata pelajaran Sistem 
Pangkalan Data di KUiTTHO. 
